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ABSTRAKSI 
Tujuan utama teori akuntansi adalah memberikan suatu dasar prediksi dan 
penjelasan tentang perilaku dan kejadian akuntansi. Teori normatif (normative 
theory) menggunakan pertimbangan nilai scdangkan teori positif (descriptive 
theory) berupaya menemukan hubungan-hubungan yang sebenarnya terjadi. Ada 
beberapa alasan mendasar terjadinya pergeseran pendekatan normatif ke positif, 
yaitu: (a) kctidakmampuan pendekatan normatif dalam mcnguji teori secara 
empiris, (b) pendekatan normatif lebih banyak lebih banyak berfokus pada 
kemakmuran investor secara individual daripada kemakmuran masyarakat luas, 
(c) pendekatan normatif tidak mendorong atau memungkinkan terjadinya alokasi 
sumber daya ekonomik secara optimal di pasar modal. 
Teori akuntansi normatif berkosentrasi pada penciptaan laba 
sesungguhnya (true income) selama satu periode akuntansi atau pada diskusi 
tentang tipe informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan (decision-
usefulness). Tokoh-tokoh yang terkenal pad a aliran akuntansi teori normatif 
seperti Leonard Spacek (1961), Scott (1941), Patton dan Littleton (1940). 
Sedangkan teori akuntansi positif difokuskan pad a pengujian empirik terhadap 
asumsi-asumsi yang dibuat teori akuntansi normatif (misalnya prediksi 
kebangkrutan, keputusan membeli atau menjual saham). Salah satu tokoh aliran 
teori akuntansi posit if yang sangat terkenal adalah Watts dan Zimmerman (1986). 
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